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 本稿は、作品「おかもち Ready-made Reprogramming」の
解説である。「Ready-made（既製品）」について熟考すること
によってデザインされた本作品は、2010 年 1 月に開催された


















This paper is the explanation of “OKAMOCHI 
Ready-made Reprogramming”. International 
competition of "WORLD CREATORS AWARDS 2010"  
was held in January, 2010 ." OKAMOCHI Ready-made 
Reprogramming " was one of the winning works. The 
work was designed that based on consideration about 
the "Ready-made". 















 「おかもち Ready-made Reprogramming」（以下、「お
かもち」と略す）（図1,2,3,4）は、ショップデザインコ

































































































































































































































































































































































































































図 13）つくばセンタービル 東側全景 
  






























*4－ 「WORLD SPACE CREAT0RS AWARDS 2010 公式サイト
内 深沢直人審査委員長の講評」、 













































































図16）Anthony Fawcett著、『ART RANDOM  Zaha Hadid  Nigel 
Coates  New British Interiors』、 KYOTO SHOIN、 p.33   
図17,18）筆者撮影、2010年 
 
